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FINANCIERING HO COMPLEX 
 
 
Institutions 
 
Taxpayers 
Framework to analyse the 
funding of instruction in higher 
education 
 
Student Financial 
Aid System 
 
- Loan schemes 
- Grant schemes 
 
 
 
Allocation of Public Subsidies 
to Institutions 
 
- Block grants / funding formula 
- Targeted funds 
-  Line-item budget 
 
State 
Private sector 
Students and 
families 
Funding Tertiary Education 
Governing Tertiary Education 
Decisions 
 
-Tuition fees 
-Institutional financial aid 
- Investments funds / 
borrowing 
 
 
 
Institutional efficiency 
 
- Time-to-degree 
- Completion rates 
- Student-staff ratios 
- Programme duplication 
/ underenrolment 
 
 
 
Context 
- Expansion of/demand for TE 
- Limits to public budget 
- Competing priorities for public budget 
- “Technology” / Unit costs in TE 
Goals of tertiary education 
- Access to and equity in TE 
- Quality of provision 
- Relevance of programmes 
- Internal efficiency  of system 
 
Constraints 
-Difficulties in determining ‘need’ 
- Ability to collect loan repayments 
- Private capital markets 
- Income distribution of population 
Quality 
Assurance 
 
R&D and 
innovation 
 
“Third mission” 
activities 
Labour 
Market for 
academics 
Tertiary Education Outcomes 
 - Size 
- Efficiency 
- Equity 
- System responsiveness 
- Quality 
- Innovation 
1. Ensure financial autonomy 
2. Encourage partnerships with business 
3. Spend 2% of GDP on higher education to 
reduce the funding gap 
4. Revise student fees and student 
support schemes 
5. Base funding more on outputs than on 
inputs 
6. Examine the balance of core, competitive 
and outcome-based funding 
7. Ensure portability of student support 
EUROPA’S MODERNISERINGS AGENDA 
M.B.T. FINANCIERING 
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PRIVATE en PUBLIEKE “RATES OF RETURN” 
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DOELEN VAN COST-SHARING  
 Vergroten gelijkheid 
 
 Verhogen van de inkomsten voor het HO 
 
 Verlichting van het publieke budget 
 
 Vegroten van de capaciteit van het systeem door meer 
studieplaatsen en private aanbieders 
 
 Stimuleren van competitie (verhoogde interactie en efficiëntie 
door HO aanbieders) 
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WAAROM MOETEN STUDENTEN BIJDRAGEN? 
 Bekostiging van een kwalitatief hoogwaardig HO voor velen 
volledig via het belastingsysteem is: 
• Onbetaalbaar voor fiscale redenen 
• Inefficiënt vanwege de private baten van de 
onderwijsontvangenden 
• Regressief omdat hoger onderwijs voornamelijk wordt gevolgd 
door mensen uit de beter gesitueerde lagen van de bevolking 
 
 Cost sharing: collegeglden, leningen, private aanbieders 
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WERELDWIJDE TRENDS IN COST SHARING 
 Collegegeld:   introductie of verhoging 
 
 Beurzen:   afschaffen of verlagen van de reële waarde 
 
 Leningen:   introductie, verhoging, vervangen van beurzen, … 
 
 Ouders en studenten: sterkere nadruk op hun rol 
           stimuleren/toestaan van deeltijd werk 
 
 Privaat HO:  toestaan en stimuleren van private aanbieders 
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BASIS for STUDENT SUPPORT 
Universal support systems Family-based funding 
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Important and uniform 
across students 
Australia, Chile, the 
Netherlands, New Zealand, 
the United Kingdom 
China, Japan, Korea 
Non-uniform across 
students 
  
Croatia, Estonia, Poland, 
Russian Federation 
Minor and uniform 
across students 
Finland, Iceland, Norway, 
Sweden 
Belgium, the Czech 
Republic, France, Greece, 
Mexico, Portugal, Spain, 
Switzerland 
COST SHARING EN STUDIEFINANCIERING 
IN VERSCHILLENDE LANDEN 
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Source: OECD Education at a Glance, 2009. 
EEN GROTER % VAN PUBLIEKE HO 
UITGAVEN NAAR STUDIEFINANCIERING 
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Source: OECD Education at a Glance, 2009. 
… MAAR OOK EEN GROTER % VAN 
STUDIEFINANCIERING VIA STUDIELENINGEN 
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IN NL DISCUSSIE OVER 
EEN “SOCIAAL LEENSTELSEL” 
 
 Nu: 
 Alle studenten een basisbeurs (€96 of €266) 
 30% een aanvullende beurs (max €245); anders ouderlijke 
bijdrage 
 Allen vrijwillig lenen (max €284 + €148 collegegeldkrediet) 
 Allen een ov-jaarkaart (week/weekend) 
 
 50% heeft een studielening; gemiddelde totale schuld €15.000; 
terugbetaling in 15 jaar; maandelijks €100; draagkrachtmeting 
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IN NL NAAR EEN “SOCIAAL LEENSTELSEL”? 
 
 Straks?: 
 Alle studenten een sociale lening (€96 of €266) 
 30% een aanvullende beurs (max €245); anders ouderlijke 
bijdrage 
 Allen vrijwillig lenen (max €284 + €148 collegegeldkrediet) 
 Allen een ov-jaarkaart (week/weekend) 
 
 100% heeft een studielening; gemiddelde totale schuld €4.000 - 
€30.000; terugbetaling als % van inkomen via belastingdienst 
 
 Toenemende verwachtingen   
 risico van ‘missie overload’ 
 
 Wereldwijde onderzoekscompetitie   
 behoefte aan strategisch onderzoeksmanagement  
 
 Uitbreiding van de human capital formatie  behoefte aan 
diversiteit in het onderwijsaanbod 
 
 
     Instellings profilering 
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PROFILERING 
 
UITDAGINGEN VOOR HO INSTELLINGEN 
16 
PROFILERING en PRESTATIEAFSPRAKEN 
INTERNATIONALE TRENDS 
Versterking diversiteit; prestatie contracten; nadruk op 
nationale strategische prioriteiten; transparantie & 
accountability 
 
 United States: Degree Qualifications Profiles 
 Australia: Mission-based compacts 
 Germany: Ziel‐ und Leistungsvereinbahrungen; Excellence Initiative 
 Hong Kong: Performance and Role‐related Funding Scheme  
 Ireland: Institutional Profiles 
 Finland,  Denmark: Performance contracts 
 European Commission: U-Map; U-Multirank 
 OECD: AHELO 
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PROFILERING IN NEDERLAND 
 
 
 Commissie Veerman: april 2010 
 Werkgroep Kwaliteit en Bekostiging: mei 2011 
 Strategische Agenda: augustus 2011 
 Hoofdlijnenakkoorden: december 2011 
 Review Commissie HO&O: vanaf januari 2012 
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PRESTATIEAFSPRAKEN 
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 Prestatieafspraken met alle individuele instellingen 
 7% onderwijsbekostiging (bedrag oplopend tot € 310 mln. in 2015) 
wordt bestemd voor ‘kwaliteit en profiel’ 
 5% Onderwijskwaliteit en Studiesucces 
 2% Selectief budget voor profilering 
 Reviewcommissie 
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OORDEEL OVER DE 56 INSTELLINGSPLANNEN 
28-11-2012  20 
    Utrecht University     Hanze Hs           Hs Arnhem Nijmegen 
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3 EXCELLENTE 
INSTELLINGSPLANNEN 
 PA: meer dan consolidering bestaand beleid 
 Versnelling; aanscherping; expliciete keuzes 
 Ambities concreet gemaakt, o.a. via indicatoren 
 Kwaliteit onderwijs aangepakt 
 BA-rendement omhoog (tot ± 70%) 
 contacturen 1e jr (“12 uur”) en docentkwaliteit (BKO) op agenda 
 ‘Aanhoudende bewezen kwaliteit’ bij 8 hogescholen (4 kunst; 3 pabo’s; 1 breed) 
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Voorlopige opbrengsten (1) 
 Differentiatie opleidingenaanbod 
 Aandacht voor excellentie (-trajecten) 
 Tendens naar verbreding BA 
 Nieuwe HBO masters 
 Verkorte vwo trajecten in HBO 
 Aandacht voor mbo instroom en AD’s beperkt 
 Weinig opleidingen afgebouwd  
  (in WO vooral kleine; in HBO herordening via sectorplannen) 
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Voorlopige opbrengsten (2) 
 Onderzoek (praktijkgericht) in HBO: 
 Selectie inhoudelijke speerpunten (link met onderwijs en regionale prioriteiten) 
 42 Centres of Expertise (CofE) aangevraagd; 18 toegekend; (te) beperkte 
uitwerking (business-) plannen bij andere 24 
 CofE’s bestrijken alle topsectoren (en Zorg en Onderwijs) 
 Onderzoek WO: 
 Creëren van focus en massa op eigen OZ-sterktes 
 Veel aandacht topsectoren/Horizon 2020; maar betrokkenheid nog weinig 
concreet (fte; €; partners) 
 Valorisatie (in HBO en WO) 
 Divers beeld; ook qua gebruik prestatie-indicatoren 
 Economische èn maatschappelijke valorisatie (ook via CofE) 
 Samenwerking instellingen (allianties; WO-HBO) 
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Voorlopige opbrengsten (3) 
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 U-Map: 
 U-Map is an instrument that intends to show the horizontal 
diversity and enhance the transparency of the higher 
education landscape in the  European Higher Education Area 
through the creation and publication of institutional activity 
profiles 
U-MAP CLASSIFICATIE 
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 Gecategoriseerde scores (6 categorieën, 4 scores) 
 
 Kleurencodes 
U-MAP: Profielen geïllustreerd 
Teaching and learning 
Knowledge transfer 
Student body 
International orientation 
Research involvement 
Regional engagement 
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U-Map Activiteiten Profielen 
% doctorate degrees awarded 
% master degrees awarded 
% bachelor degrees awarded 
scope (# subject fields) 
% general formative programs 
% lic/ career oriented programs 
% expenditure on teaching 
% short first degree degrees awarded 
Teaching and learning 
Start-up firms 
Patent applications 
Cultural activities 
% income from knowledge exchange 
Knowledge transfer 
% mature students 
% part-time students 
% distance education students Total enrolment 
Student body 
% exchange students: incoming 
% exchange students; sent out 
% foreign degree seeking students 
% non-national academic staff 
% income from international sources 
International orientation 
Peer reviewed academic publications 
Professional publications 
Other research products 
Doctorate production 
% expenditure on research 
Research involvement 
% graduates working in the region 
% new entrants from the region 
% income from regional sources 
Regional engagement 
 
 Binariteit 
 
 Rol van hogescholen (UAS) 
 
 Rol van onderzoek aan hogescholen 
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POSITIE EN UITDAGINGEN VOOR HOGESCHOLEN 
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PLAATS VAN UAS IN HO-BESTEL 
 In veel landen UAS relatief jong:  
 Franse IUT 1966, Duitse FHs 1969-71, Australische TAFE en 
Ierse IoTs  midden ‘70, Vlaamse HS en Deense colleges begin 
‘80, Nederlandse HS 1986 
 Finse polytechnics 1991, Noorse colleges en Oostenrijkse FHs 
1994, Zwitserse FHs 1995-1997,  Portugese UAS en 
Tsjechische polytechnics eind ‘90 
 
 NL heeft relatief grote UAS instellingen: 
 Grootste 20.000 – 30.000 studenten tegen 10.000 – 15.000 
elders, vaak kleine instellingen < 2.000 
 Vlaanderen ook? 
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PLAATS VAN UAS IN HO-BESTEL 
 
 
 
 
 Typen programma’s:  
 Bachelors (professioneel), meestal 3 jaar, soms 4 jaar (soms 
meer intensieve of verkorte honours trajecten, IRL) 
 Masters (professioneel): D, IRL, P, Au, CH, FI, NL, NO 
 (meestal 3-4 semesters) 
 PhD: NO (UAS kunnen universitaire status krijgen) 
 Volwasseneneducatie (LLL): in veel landen vooral voor niet-
traditionele studenten 
 
 UAS Bachelor naar universitaire master 
 Ja: D (UAS MA kan naar PhD gaan), IRL, NO, DK , VL  
 Ja, mits: LT, FI, NL 
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REGIONALE ROL UAS 
 Regio: Wervingsgebied voor studenten, gebied voor directe invloed 
op arbeidsmarkten en met potentiële sociale partners 
 
 UAS veelal de missie om regionale economie te ondersteunen 
 
 IRL:  “opleiding voor regionale handel en industrie” 
 CZ: regionale aanbieder van training/opleidingen 
 VL: beoogde regionale rol door associaties uitgehold 
 D & FI: regionale fondsen voor technologie transfer naar MKB 
 NO: UAS programma’s moet gelinkt zijn aan speciale beroeps-
groepen en regionale problemen (maar lump sum bekostiging) 
 CH veel stimuleringsfondsen gericht op UAS rol in innovatiesysteem 
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ONDERZOEK AAN UAS: kerntaak? 
 UAS als onderwijs én onderzoeksorganisatie: Zwitserland, 
Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Noorwegen 
 
 UAS als onderdeel van onderzoeksnetwerken: Denemarken, 
Ierland, Portugal, Finland (deze rol gegroeid door opname van 
R&D outputs in prestatieafspraken) 
 
 UAS als massa onderwijsinstelling: Nederland, Vlaanderen, 
Finland, Estland 
 
 Maar overal geleidelijk academic drift (in jaren ‘80 en ‘90), 
 Nu meer toegepast in niche gebieden  
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POSITIE / BELANG VAN UAS ONDERZOEK 
 
 Geleidelijke integratie onderzoek in de instellingsstrategieën 
 In 74% UAS onderzoek deel van missie, 40% van de UASs 
heeft een wijd gedragen strategisch plan 
 Onderzoek wordt geleidelijk onderdeel strategisch plan  
 Balans tussen regio en (inter)nationale netwerken en onderwijs 
 Hogere prioriteit voor competenties van staf en 3e geldstroom 
 NL, VL en CZ nog meer in experimentele fase 
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TIJDSBESTEDING AAN ONDERWIJS / ONDERZOEK 
Universiteiten UAS
België 40% 90%
Duitsland 40% 90%
Finland 43% 74%
Ierland 40% 80%-90%
Nederland 40% 60%-80%
Noorwegen 42% 58%
Zwitserland 40% 51%
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BIJDRAGE ONDERZOEK 
AAN CURRICULUM ONTWIKKELING 
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RELATIE ONDERZOEK EN ONDERWIJS 
 Omstreden onderwerp: goede onderzoekers goed en slecht in 
onderwijs en vice versa 
 Redenering: onderzoek verbetert onderwijs, studenten leren meer, 
professie wordt beter, verplichting om kennisbasis te verbeteren 
 
 Relatief weinig academici vinden het belangrijk: 23% - 43% 
 
 Maar toegepast onderzoek voor ruim 50% academici “heel 
belangrijk” voor onderwijs (voorbeelden/cases) 
 
 Onderzoeks houding en basis analytische vaardigheden voor 
studenten belangrijk 
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OPLEIDINGSNIVEAU DOCENTEN 
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 Verhoudingen in Vlaanderen? 
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TYPEN ONDERZOEK BIJ UAS 
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ONDERZOEK AAN UAS:  
fundamenteel, toegepast of professioneel onderwijs? 
 
 
 
 
 Fundamenteel:  
 Duitsland: iedere docent beetje tijd voor onderzoek 
 Noowegen: UAS en unis bijna gelijk gesteld 
 
 Toegepast: 
 Vooral in samenwerking met bedrijven 
 UAS = regionale kennisinstelling (FI, IRL, NL, CH, NO en D) 
 Specifieke competenties / kenniscentra: concentratie 
 
 Gericht op professioneel onderwijs  
 Onderzoek vooral ter versterking onderwijs (VL, FI en NO), 
docent onderzoekers, brede spreiding onderzoeksmiddelen 
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ONDERZOEK AAN UAS:  
breed verspreid of focus op prioriteitsgebieden? 
 
 
 
 
 Breed:  
 Voordelen: onderwijs, professionalisering, imago  
 Nadelen: verdunning, lage kwaliteit, voldoende competenties? 
 
 Focus op prioriteiten: 
 Voordelen: focus, competitie, kwaliteit, profilering, aantrekken 
goede professionals, aansluiten bij markt 
 Nadelen: eenzijdig, geringe inbedding in onderwijs, 
specialisering, tweedeling 
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ONDERZOEK AAN UAS:  
verhoudingen tussen disciplines 
 
 
 
 
 
 Vooral in technologie, design, economie en gezondheid:  
  Behalve in Noorwegen: 50% alpha & gamma richtingen 
 
 Toegepast: 
 Vooral in samenwerking met bedrijven, verbinding met regio 
 Vooral onderzoek waar er vraag naar is 
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PARTNERS VOOR ONDERZOEKSSAMENWERKING 
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FINANCIËLE BRONNEN VOOR UAS ONDERZOEK 
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BEKOSTIGING ONDERZOEK IN UAS 
R&D in % basis % 3e vooral via recht op basis
UAS (m€) bekostiging geldstroom R&D middelen
België 58 20% 82% ministeries ja
Duitsland 674 45% 55% privaat ja
Finland 100 25% 75% EU en ministeries nee
Ierland 33 0% 100% UAS fondsen nee
Nederland 82 19% 80% lectoraten / RAAK nee
Noorwegen 157 79% 18% RC en ministeries ja
Zwitserland 217 62% 40% privaat en CIP ja
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FINANCIËLE BRONNEN VOOR UAS ONDERZOEK 
 
 % van totale R&D in UAS sector:  
 tussen 2,3% in Nederland tot 9,5% in Zwitserland (dus in NL 
slechts klein UAS onderzoeksbudget terwijl UAS sector in NL 
zeer groot is) 
 
 Sterke groei in onderzoeksvolume in afgelopen decennium 
 
 Directe overheidsmiddelen (basisbudget) 
 Derde geldstroom: Ministeries, bedrijven en agentschappen 
 Research councils meestal minder belangrijk 
 Europese structuurfondsen: alleen in Finland 
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